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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) proses dan hasil 
pengembangan dengan media berbasis mind map painting dengan camtasia studio  
yang valid, praktis, dan efektif sebagai upaya untuk meningkatkan minat dan prestasi 
belajar siswa; 2) manakah prestasi belajar dan minat belajar siswa yang lebih baik 
antara menggunakan media pembelajaran berbasis mind map painting atau 
pembelajaran tanpa media. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dan penelitian eksperimen. 
Model pengembangan media pembelajaran ini menggunakan model 4D dari 
Thiagarajan yang dimodifikasi. Model 4D terdiri dari 4 tahap yaitu: 1) tahap 
pendefinisian; 2) tahap perancangan; 3) tahap pengembangan; 4) tahap penyebaran. 
Modifikasi dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD). Subjek dan populasi 
penelitian adalah siswa Kelas IX SMP Islam Diponegoro. Sampel penelitian adalah 
kelas IXC dan IXD. Teknik pengumpulan data yaitu angket minat belajar, tes prestasi 
belajar, dan angket respon siswa. Teknik analisis data pengembangan menggunakan 
analisis deskriptif, analisis kualitas media berdasarkan saran validator, skor kriteria 
kepraktisan dan keefektifan, serta teknik analisis data eksperimen menggunakan 
anava multivariat satu jalur. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) proses dan hasil pengembangan 
yang dimulai dari tahap pendefinisian, tahap desain, tahap pengembangan, tahap 
penyebaran, dan 2) prestasi dan minat belajar menggunakan pembelajaran dengan 
media berbasis mind map painting lebih baik dibanding pembelajaran tanpa media. 
Proses dan hasil pengembangan dapat diuraikan sebagai berikut: a) tahap 
pendefinisian dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan siswa 
melalui wawancara dengan narasumber; b) tahap desain dilakukan konstruksi 
instrumen, pemilihan media, pemilihan format, dan desain awal media; c) tahap 
pengembangan melalui proses media diuji dalam validasi, diujicobakan, dievaluasi, 
FGD, dan revisi; d) media diperbaiki kemudian diujikan dalam penelitian eksperimen 
di tahap penyebaran. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hasil berupa media yang 
valid, praktis dan efektif. Media yang valid berdasarkan pada penilaian dari validator. 
Media dinyatakan praktis berdasarkan perolehan rata-rata keterlaksanaan 
pembelajaran 78,27%. Media dinyatakan efektif dilihat dari hasil rata-rata persentase 
70,83% siswa memberikan respon minimal baik pada setiap pertemuan. 
 
Kata kunci :mind map painting, camtasia studio, anava multivariat satu jalur. 
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ABSTRACT  
 
 The purpose of this study was to find out: 1) the process and results of 
development with based media mind map painting with camtasia studio that are 
valid, practical, and effective as an effort to increase student interest and learning 
achievement; 2) which learning achievement and student learning interest are better 
between using based learning media mind map painting or learning without media. 
This type of research is development research and experimental research. This 
learning media development model uses amodel 4D from modified Thiagarajan. 
Themodel 4D consists of 4 stages, namely: 1) the definition phase; 2) design stage; 
3) the development stage; 4) deployment stage. Modifications are carried out with 
Focus Group Discussion (FGD). The subjects and population of the study were 
students of Class IX Diponegoro Islamic Middle School. The research samples were 
class IXC and IXD. Data collection techniques are learning interest questionnaire, 
learning achievement test, and student response questionnaire. Development data 
analysis techniques using descriptive analysis, analysis of media quality based on 
validator suggestions, practicality and effectiveness criteria scores, and experimental 
data analysis techniques using multivariate one-way anava. 
The results of this study can be concluded that: 1) the process and results of 
development starting from the defining stage, design phase, development stage, 
distribution stage, and 2) learning achievement and interest in using learning with-
based media mind map painting is better than learning without media. The process 
and results of development can be described as follows: a) the defining stage is 
carried out to find out the problems and needs of students through interviews with 
speakers; b) the design stage is done by instrument construction, media selection, 
format selection, and initial media design; c) stage development through media 
processes tested in validation, tested, evaluated, FGD, and revised; d) repaired media 
are then tested in experimental research at the deployment stage. Based on this, the 
results are valid, practical and effective. Valid media based on the assessment of the 
validator. The media is declared practical based on the acquisition of the average 
learning implementation 78.27%. Media is declared effective seen from the results 
of the average percentage of 70.83% of students giving a minimum response both at 
each meeting. 
 
Keywords:mind map painting, camtasia studio, multivariate one-way anava. 
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